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9 will place a croas (X ) or a 
Ion, or questions» for which 
the opposite square or squi
June 17, 196S
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it ins is shallP«
STATE OF MAINE 
Referendum Questions to be Voted Upon
over,
be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary o f State
SPD
■KrT ,• 
STATE OF MAINE
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS AS OF JUNE 17, 1968
. .
P ,,h í £ S Í . B rií * * u “ .......................................................................................... * 41’222-22SKennebec Bridge L ow  ..................... ..................................................................  _ IM JW
*
Educational' Tatariaiou L ow  GeneralUnireraity of Maim L o w ..........Stale Teacher« College L ow  . . .
Total Bonds Outstanding . .
Authorised hot Unissued:
24.775.00015.446.000 14J85J69
. .  0100,906,000ÉBÜ
Highway and Bridge
Total but
9 9,690,000 46¿09¿60
$ 54.1USM
Total State Bonded Debt currently authorised................................................  $157,012,500
Total amount of b contemplated to be issued if  the
r F * ® 3 $ 2,189,000
in favor of any, or all, of 1 
( V )  In each, or any, of the squares 
to vote; those opposed will place
“NO” .
■ ■
re x e re n a u m
(V )to
QUESTION NO. 1 .
checkmark 
they desire 
ires marked
“Shall the State provide for construction and modernization 
o f school facilities at the three Indian reservations and 
water and sewage facilities at Indian Township Reservation in
bonds in the amount o f $384,000, passed at■ - iff
YES NO
Princeton by issuing ,  
the Second Special Session o f the 103rd Legislature?1
REFERENDUM QUESTION NO. 2 A
P!
fo
“Shall the State provide dormitory facilities at Maine Maritime 
Academy to allow r increased enrollment and improved housing 
by issuing bonds in the amount o f $850,000, as passed by the 
Second Special Session o f the 103rd Legislature?”
YES
_ _
i o nREFERENDUM QUESTION NO. 2 B
“Shall the State provide women’s dormitory facilities at Farm­
ington State College by issuing bonds in the amount o f $955,000, 
as passed by the Second Special Session of the 103rd Legislature 7”
YES
I
STATE OF
SFECIAL STATE-WIDE ELECTION 
JONE 17, 1968
EKDÜK QUESTION HO. 1
"Shall the State provide fo r  
construction and modernization 
o f  school f a c i l i t i e s  at the 
three Indian reservations and 
construct water and sewage fac< 
i l i t i e s  at Indian Torn ship 
Reservation in Princeton by 
issuing bonds in the amount 
o f  $384, 000, passed at the 
Second Special Session o f  the 
103rd Legislature?"
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin |
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
Total
>UM QUESTION NO. 2 A REFERENDUM QUESTION NO, 2 B
"Shall the State provide 
dormitory f a c i l i t i e s  at 
Maine Maritime Academy to 
allow f o r  Increased en ro ll­
ment and improved,housing by 
Issuing bonds in the amount 
o f  $850,000, as passed by 
the Second Special Session 
o f  the 103rd Legislature?"
"Shall the átate provide 
women's dom itory  f a c i l i t i e s  
at Farmington State College 
by issuing bonds in the amount 
o f  $955»000, as passed by the 
Second Special Session o f  the 
103rd Legislature?"
. iAndroscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
ota l

14,440
4,532
64,451
Referendum Questions to be Voted Upon
o f  $38|j.,000. 
Second! S p e c ! 
103rd le j
YES
L Aroostook
n,«.K-rland
' l l
li Kannohne
Knox
L in coln
Oxford _____
Penobscot
P iscataqu is
Sagadahoc I
Somerset 
Waldo ___
Washington
York
Total
I
7,202
5r
REFERENDUM QUESTION
"Shalk the Sit ate provide re ­
con stru ction  and nod»rnisatjLon 
o f  scfcjool f a c i l i t i e s  at the 
three Indian  re s e rv e ¡io n s  and 
construct water and s iwage fa c ­
i l i t i e s  at Indian To mship 
R eservation  iin Princ »ton by 
issu in g  bonds! in  the amount 
eased it the
—,—
S ession  o f  tpe
3,156
17,278
3,494
7,771 1,655
*#»71
2,550
1,518
2,500
____440-
1,995
958
2,056
360
650
844
1,056
2,455
{16,817
REFER^ TOUM QUESTION fro, 2 A
"S hall, theJState provide 
dorm itory f a c i l i t i e s  at 
Maine Karltime Acadefey t o
a llow
ment tnd improved housing
the Seicond S 
103rd
Androscoggin
Aroostook___
—
i
Cumberland
in  the
as pea s
p eci 
Lea
a l  3 sssion  
g is la jtu re?"
fO, 2 1  
¡ate próvida
women1s dorm itory f a c i l i t i e s  
at Farmington S tate  C ollege  —  
by issu in g  bonds in  the amount 
o f  #95$#000, is paseta by the 
Second S p e c ia l S ession  o f  the 
103rd le g is la tu r e ? "
NO
I 2,940 
1,228
1
31 2 2 8  /  M 1 9 '/
6 2 2  y
1 3 2 3 * 02 7 .4 0 y  9 2 0  *> 
8 D6 /1 7 2 2  '  2 2,65 < t ¿ i  /  
6D 6 /  1 1.7 7 /623 '  11-15*/ 
k 3 3 2 *
2 7 5 .7 6 T
5 8 D 0 « /  2 7 .4 5 /  14 0 .4 4 /  1 7 5 1  /  2 9 5 7  /  
6 5 2 3  <  2 3 2 1 /  1 7 A4  /4 2 J0 9 y5 8 2 3 '  1 0 2 5 /  1 5 5 2 /  
1 8 ,6 5 /1 0 5 7 / ,
i
I
2 1 2 3 /  8 4 2 0  '  6 4 1 2 9  T
Franklin
Hancock
Kennebec
i
L incoln  
Oxford__________
Penobscot 
iP iscataquis
iSagadaho- _
Ì Somerset 
Waldo
Washington 
York
T ota l
1,817
3,903
1,088
—
1,712
1,575
2,662 _4_ 
1,021 
! 844'r*
1,456
5,665 
1,085
2 9.4 0 V  1 2 2 8 /4 5 .4 9 y /
i \ i \ 7 A  2 6 2  2 /  1 0 2 1 /  8.4 4 /1 4 5 6  /2 3 2  8 /
i i l /6 .4 J  Y.
1 U 0 V
6 ¿ 8  O1 2 .4 1 7
* 5 3 7 T«/
val'
TOWNS
Auburn, fWO
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Precincts 1
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
W ebster,
i S s i
BjflH
COUNTY OF AROOSTOOK
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton.
Fort Fairfield,
Fort Kent,
HaynesviDe,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Mars HiU,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1
Saint Agatha,
MM
3 ?
/d.
TOWNS
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
W eston,
W oodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Connor District
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
W allagrass,
Westmanland,
W interville,
..-,1 S
•
• • • 1
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Cape Elizabeth, f^3C
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham, V  ÓO
Ore's and
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
. . ■-1 — w
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TOWNS
Portland,
W ard 6
Pownal,
Raymond,
South Portland,
D istrict 1
District 2
District 3
District 4
Standiah
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4 —
W ard 5
i; Windham,
Yarmouth,
TOWNS
Carthage,
Che8terviUe,
Farmington,
Industry,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
CopKn,
Dallas,
Sandy River,
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
D istrict No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Penobscot,
Southwest Harbor,
Sullivan,
6
!
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor.
PLANTATIONS
Osborn,
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
—
W ard 7
W ard 8
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
?
J / Ï
'  • * • J  r  J /■. ■
tfé"
TOWNS
Sidney,
Vassalboro,
Vienna,
W aterville, ¿a x t :
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W est Gardiner,
W indsor,
W inthrop,
_______________
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Owls Head,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Washington,
PLANTATION
-! ... - ' s
1
• • .
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariflcotta,
Dresden
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
W estport,
Whitefield,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
: ,  - -
o> « • &
• \
»o  •fu
■ - , [ 1
a o o
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
H artford,
Hebron,_____ _____ f
Norway,_______ ____
Rumford,
W aterford,
W est Paria,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
<f
_____ j
= 2 /
s - f
c ^ 6
/
=3
/  7
CV
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/ y r ¿
L
■
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A Z / £ jL £ L
COUNTY OF
i. i
■C^TZ^s s??í.4 ^ xA sri.iyt¿tsé2 + ,?zJ~0'J'
x*.i f i ^ i J rs < íS ^ ¿ Z ^ t X ^- sC * -- * Z ¿^* x~ C  J s  ~X x¿-t
Alton,
—
W ard 3
* J f+ {
</Lx<lX^ ~rzJ
Bangor,
W ard 1
W ard 2
Precincts 1
’ , j h u ¿
iaiA)
Só\9*
!_!_ST.
- m
a *
* 7 \ * V , % *
c2 &
L U *
W ard 4
W ard 6
/¿>^?
»
m a
_ . ^ A s
V l*  í4 £ a / ¿ 1
, íw e * « ¿  ’ ^ <2s»c*s¡¿ ^
V '
jjfá tÁ  ¿x/ / S  pe* ¿ ^c<¿¿x X xK jr -
, /  / A  / j*  ?
^ ¿ £ ~  s ' O s t r Z ^ ' ^ * S ' 1,s¿Z *
, '¿¿éo\ c/ L c^ ?c< £
1 3 hÄ A .
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
Brewer,
W ard 1
____
—
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
*
Carmel,
Charleston,
Chester,—
Clifton,
Corinna,
Corinth,
*• X '
■■■■■Ml
ral ■ ■ ■  ■
—
____
'
Dexter, 
Dixmont,
—
f-—
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
Enfield,
Etna,
¿>C_m
Exeter, 
Garland, 
Glenbura, 
Greenbnsh,
x+ d aS Z estcx1 ?
-J -
A ± /¿ ?
_ J Z _
? 3  A j
_
"
/« Ä Ö /
/ /
S J .Ò
Greenfield,
—
- 2 4
A S
/ aÆ4  s 3
Ä < 5|/¿ 9
y  f j  3 /
M
S '
¿
4 —
a
7 /
./ S '
f S -
I F r
—
________
• . -  v * •. >.< « »  y  ; '■ f
TOWNS
Hudson,
Indian
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell.
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Mülinocket,
Newburgh,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono.
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
W oodville,
P liAN TAH O N S
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Kingman District,
TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Monson,
Shirley,
W ellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
EniottsviDe,
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ward 4
W ard 5
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Phippsburg,
Richmond,
Topaham,
W oolwich,
COUNTY OF SOMERSET
¿ ¿ m s  <'7i / .? .6  £
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
|j Cambridge,
Canaan,
Cornvüle,
Embden,
Fairfield,
Hartland,
Jackman
Madison,
District No. 1
Now Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
Caratunk,
Dennistown,
The Fork^
W est ForkB,
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
MontviDe,
Morrill,
Northport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike.
Waldo,
W interport,
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baüeyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia
Debbia*
W ard 1
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Northfleld,
TOWNS
Pembroke,
Voting District
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
TOWNS l/V, <>¿0, ;• I
Acton,
Alfred,
Arundel,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kittery,
Lebanon,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 5
W ard 6
W ard 7
-----------------------
.
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
F ifth District
Sixth District
Seventh District
South Berwick,
Waterboro,
Ogunquit Votinar District
W ïO
